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	 Надзвичайну	для	НУШ	актуальність	
дослідницька	має	діяльність
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Забезпечення під час уроку специфічних  
потреб особливих дітей




Проєкт для учнів 4-го класу





Рекомендації до проведення тематичного місяця 
“Територія” у 2-му класі
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Конспект занять  інтегрованого  
навчального дня






Тренінг для вчителів  
початкових класів
НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА  




Застосування прийомів  
розвитку критичного мислення  
на уроках навчання грамоти
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 НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА
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	 Навчання	в	радість
Способи мотивування молодших школярів 
до навчання у школі
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Формування навичок безпечної поведінки 
на дорозі засобами драматизації
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Добірка завдань практично-діяльнісного спрямування 
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ДОДАТКИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ 
із сайту UPSH.COM.UA
Святковий день. В руках у дітвори замаяли маленькі прапори.
(Надіслала О. Костенко, НВК “ЗОШ І ст. — ДНЗ № 11 «Журавонька»”, м. Суми)
Роль дослідницької діяльності 

























дослідницьких	 умінь,	 дивергентного	 мислення,	
проблемного	бачення,	фантазії	та	уяви.
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Особливості дослідницької  

































































Вправа “Оціни ситуацію” (Розділ “Текст”)
1.	Прочитай	текст.	
Молодші школярі захопилися комп’ютерними 
іграми. Кожного дня вони із задоволенням гра-
ють у них.
Діти активно обмінюються дисками, постійно 





Потроху пізнаємо світ науки:
Вивчаєм букви і досліджуємо звуки.
(Надіслала Л. Самойленко, СЗОШ № 6, м. Суми)
© «Учитель початкової школи», 2019, № 94 ЧИТАТИ	ДАЛІ
Замовляйте комплект робочих зошитів для 2-го класу:
 (067) 504 5022, (050) 761 7259
 books@dvsvit.com.ua
Оригінальні зошити від авторів
інтегрованих підручників
Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ
 ☼ Робочий зошит № 1
 ☼ Робочий зошит № 2
 ☼ Зошит з інформатики
 ☼ Зошит для діагностичних робіт
УКРАЇНСЬКА МОВА 
ТА ЧИТАННЯ
 ☼ Зошит з розвитку 
зв’язного мовлення 
 ☼ Тренажер з правопису: 
зошит № 1 і зошит № 2
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